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RESUMEN 
 
El presente trabajo investigativo se fundamentó en un diagnóstico 
realizado en el jardín de Infantes “Benjamín Carrión” de la ciudad de 
Otavalo, el mismo que sirvió para la formulación  del problema ,  
planteamiento de objetivos general y específicos que se tomaron como 
pilares básicos a cumplirse en este proyecto; de lo anterior se vio  la 
necesidad de orientar sobre la contaminación del ambiente desde esta 
perspectiva la presente propuesta se justifica ,porque en los actuales 
momentos la situación educativa  es crítica y existió la necesidad de 
elaborar un manual didáctico y un video para cuidar y proteger nuestro 
ambiente, la teoría utilizada como sustento de esta tesis fue de 30 fuentes 
bibliográficas actuales que sirvieron de aporte tomando en cuenta 
modelos pedagógicos, teorías del aprendizaje, inteligencias múltiples, 
como también en la práctica de valores, la metodología de la investigación 
estuvo basada  en métodos, técnicas y  estrategias del aprendizaje  que 
ayudaron a facilitar la comprensión del trabajo; para este fin se tomó en 
cuenta a la institución ya mencionada   de la cual se obtuvo una muestra 
de información para detectar y confirmar la existencia del problema; 
Luego se realizó el análisis e interpretación de los resultados de: 
encuesta, entrevista, ficha de observación  y validación de la propuesta, 
representados en cuadros y gráficos circulares ,se realizó el análisis 
respectivo de cada ítem; llegando a la conclusión de proponer un recurso 
didáctico motivador e interactivo  destinado a satisfacer necesidades en 
los estudiantes; de los docentes y padres de familia, se recomienda a las 
autoridades impulsar este tipo de trabajos que van en beneficio de la 
calidad educativa.; la propuesta consistió en elaborar un manual donde 
consta las causas de la contaminación del ambiente, sus efectos y 
posibles soluciones para cuidarlo,   el  cd contiene imágenes impactantes 
que ayudará como recurso didáctico a toda la comunidad educativa 
“Benjamín Carrión” a cuidar, valorar y proteger el ambiente. 
 
 
 
 
